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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul  â€œPemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik 
(Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syia h Kuala 
Pengguna Media Sosial)â€•. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui Pemahaman 
dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif agar 
dapat dilakukan analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah 1.738 orang dan 
setelah menggunakan rumus Slovin dengan kelonggaran ketidaktelitian 10% dari 
jumlah populasi, maka besarnya sampel ya ng diambil adalah 100 responden 
berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Komunikasi. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dependensi efek 
komunikasi massa yang  pengaruh media ditentukan oleh hubungan timbal balik 
antara media dan masyarakat. Keinginan individual untuk informasi dari media 
adalah variabel utama dalam menjelaskan mengapa pesan media memiliki 3 efek 
yaitu : efek kognitif, afektif dan behavior. Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan 
diolah secara statistik dengan program SPSS versi 21.0 yaitu uji validitas dan 
reliabilitas, analisis tabel tunggal, dan analisi statistik deskriptif. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa  pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE 
Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dikategorikan tinggi atau sebanyak 65 
orang (65%) menjawab setuju. Kemudian sikap responden terhadap kedua pasal 
tersebut dikategorikan tinggi atau sebanyak 50 orang (50%) menjawab se tuju. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap UU 
No.  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berada pada 
kategori tinggi.
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